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	Преходът от централизирана към пазарна икономическа система в Р България е стратегическо решение взето на основата на настъпилите съществени промени във външната среда. За постигането на баланс между новите условия и компонентите на вътрешната среда на националната икономика се извършиха мащабни структурни преобразования във всяка една от нейните области, включително и във въгледобивната й промишленост.
	Постигнатите резултати от предприетите и изпълнени мероприятия представляват интерес от научен и научно-приложен аспект.
	Предвид изложеното следва, че настоящото изследване е актуално, като основните аргументи за целта са свързани със съществуващите взаимовръзки между постигнатите резултати във всяко едно от въгледобивните предприятия, жизнения статус на подотрасъл „Въгледобив” и развитието на общините, на територията на които те са локализирани. От друга страна интерес представлява и по-широкия аспект на процеса, разгледан в контекста на систематичната обусловеност на секторите от националната икономика и резултатите от проведените в тях преобразования.
	С цел постигането на оптималност при провеждането на аналитичните дейности като основен инструмент на изследователския процес е използван системния подход. Многообразието от взаимовръзки на анализираните процеси аргументират неговото приложение, а резултатите от използването му доказват ролята на науката в подготовката и провеждането на икономическите реформи.
	Основната цел на изследването е: извеждане на организационните и социално-икономическите характеристики на процесите на преструктуриране в националния въгледобив.
	За реализацията на поставената цел са дефинирани следните научни задачи:
	Анализ на външната и вътрешната среда на предприватизационния период на подотрасъл „Въгледобив”;
	Оценка на процесите на преструктуриране и постигнатите резултати от реформите в подотрасъл „Въгледобив”;
	Извеждане на основните социално-икономически резултати от проведените структурни реформи в подотрасъл „Въгледобив” и тяхното отношение към развитието на взаимосвързаните с подотрасъла икономически структури.
Предмет на изследването е проведената структурна реформа в националната икономика, а неговия обект - въгледобивния падотрасъл в Р България.
Инструментариумът, използван за постигането на задачите и на основната цел е основан на научните постижения в областта на управленската и икономическата научна теория, в т.ч.:
	Модели за анализ на психологията на персонала и неговото поведение;
	Методи за икономически анализ;
	Теория на мотивацията;
	Методи за организационно проектиране;
	Методи за стратегически анализ.
Идеята на изследването е постигане на основната цел чрез идентифициране на компонентите на реформата и изследване на техните взаимозависимости, с цел научно обуславяне на релацията наука-практика-резултати.
Обхватът на изследването е съобразен с формáта на структурните преобразования, задачите и условията за постигането на основната цел.
Приетата методика за изследване и анализ е съобразена със спецификата на подотрасъла и с особеностите на подходите, използвани за неговото преструктуриране.


1.	Особености на предприватизационния период на въгледобивната промишленост в Р България 
1.1. Външна среда на подотрасъл „Въгледобив” – социално -       икономически и екологични показатели.
      С разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) след 1989 г. и преориентацията на всички негови страни-членки от команден към пазарен икономически модел на развитие Р България изпадна в ситуация на невъзможност да постига своите планови производствено-икономически показатели. Основната причина за това се оказа ограничената гъвкавост на нейната управленска структура, като цяло несъвместима с новите характеристики на компонентите на външната й среда. Това предизвика свиване на производството до оптимални размери, неизползване на капацитивните възможности на организациите и загуба на конкурентноспособност на структуроопределящи за националната икономика отрасли.
За излизане от създалата се ситуация се извърши спешно трансформиране на командната икономическа система в структура от пазарен тип, с всички произтичащи от това последствия.
Като елемент на енергийния сектор, подотрасъл „Въгледобив” също беше преструктуриран, в контекста на всеобхватната структурна реформа в икономиката на страната. За целите на настоящата разработка ще бъдат анализирани икономическите, социалните и екологичните показатели на неговата външна среда, като елементи, характеризиращи възможностите за устойчиво развитие на националната икономика. 

	1.1.1. Анализ на икономическите показатели.
		Икономическите показатели са съществен компонент от извадката показатели, разработени от Комисията за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН). Това обстоятелство е аргументирано от техните съдържателни характеристики и всеобхватност, позволяващи извършването на задълбочен анализ на дейността на субектите на икономическата реформа. От друга страна стойностите на икономическите показатели са едни от основните критерии за готовността на страната за членство в структурите на Европейския съюз (ЕС). 
За целите на настоящия анализ ще бъдат анализирани единствено показателите – брутен вътрешен продукт (БВП), външнотърговски стокообмен, инвестиционна политика и динамика на външния дълг на страната.




                                                                                                                (Млн. лв.)
Показател	Години
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007, І трим.
БВП	1 761 172	17 432 554	22 421 142	23 790 440	26 752 833	29 709 210	26 752 833	34 627 545	38 822 636	19 136 000	49 090 605	11 493 353

	Като цяло положителния тренд на БВП за разглеждания период трябва да се оценява в пряка функционална зависимост с правилата и принципите на въведения през 1997 г. Валутен борд, чрез който се осигуриха възможности за планово и устойчиво управление на паричната система и фискалната политика на страната.
	За периода 1995 г. – 2005 г. се извърши трансформиране на приноса на отделните видове сектори (аграрен, индустрия и услуги) в общия размер на БВП. В следствие на проведените структурни реформи се наблюдава значително намаление на относителния дял на сектора „Индустрия” (от 36,7 % през 1996 г. до 24,5 % през       2002 г.) и запазване на относителния дял на сектора „Услуги” в границите на 52,7 % за 2002 г.
	В периода 1995 г. – 2002 г. по показателя „Индекс на физическия обем на реален БВП на човек от населението”  Р България е на последно място сред всички страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и страните от ЕС – 15 (Таблица 2) .

Таблица 2

































Паритет на покупателна способност на ниво БВП​[2]​







































	В основата на икономическия растеж в страната за периода 1998 г. – 2002 г. стоят износът на стоки, услуги и инвестиции. Въпреки положителните им стойности за същия период външно-търговското салдо на страната се влошава с около - 700 % и в края на периода достига стойност от –3309.0 млн. лв.
	Равнището на инвестициите в страните в преход е показател за качеството на провежданите в тях реформи. Пофакторния анализ на показателя „Преки чуждестранни инвестиции” дава информация за нагласите на инвеститорите и за привлекателността на отделните икономически сектори в стратегически аспект. В тази връзка за периода 2000 г. – 2002 г. инвестиционната активност по отношение на въгледобивния подотрасъл е нулева, въпреки че в страната са реализирани общо преки чуждестранни инвестиции в размер на 7 975 474.5 хил. щатски долара (Таблица 4).

Таблица 4
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор
за периода 2000 г. – 2002 г., с натрупване към 31.12. на календарната година
                                                                                                             (хил. щатски долара)
Година	2000	2001	2002
Общо	1 944 326.8	2 524 385.8	3 506 761.9
Сектор „Добив на енергийни суровини”	0	0	0

	Размерът на преките чуждестранни инвестиции за Р България през 2001 г.  е с пъти по-малък в сравнение с постъпилите в основните представители на страните от ЦИЕ – Полша, Унгария и Чехия. За същия период в икономиката на Полша са влезли чуждестранни инвестиции в размер на 6 955 млн. щатски долара, в Чехия 4 916 млн. щатски долара, а в Унгария - 2 433 млн. щатски долара.
	Предвид предприетите структурни преобразования и трудностите относно прогнозирането на основните макроикономически фактори на националната икономика беше затруднено обслужването на външния дълг, при което за времето на предприватизационната подготовка на въгледобивния подотрасъл 1997 г. – 2000 г. той нарасна с +7,7 % и достигна стойност от 11.2 млрд. щатски долара.
	Основен показател за положителните резултати от въвеждането на Валутния борд е динамиката на валутния резерв, който предвид строгата дисциплина на финансовия пазар за периода 1997 г. – 2001 г. нарасна с +55. 82 %, като през 2001 г. достигна нива от 3 291 млн. щатски долара.


1.1.2.	Анализ на социалните показатели.
      В предприватизационния период на националната въгледобивна промишленост социалните показатели за националната икономика се характеризират с отрицателна динамика. Основните генератори и катализатори за този феномен са неустойчивия характер на политико-правния компонент и влошената международна обстановка. На тази основа не беше открита и приложена формулата, чрез която да се постигне национално съгласие по основните и жизнено важните аспекти за текущото и стратегическото развитие на страната. Тези обстоятелства създадоха условия за допълнително влошаване на макроикономическите показатели и не позволиха преодоляването на допреходните детерминанти на националната криза. В резултат на посочените обстоятелства настъпи много бърза и изключителна по размерите си рецесия в националната икономика, като през 1997 г. тя изпадна и в състояние на хиперинфлация. Всичко това се отрази изключително негативно на динамиката на социалните показатели, а оттам и на поведението на населението.
	Като следствие от предприетите от правителствата, управлявали страната в периода 1990 г. – 2000 г. преструктуриращи действия бяха закрити около 2 млн. работни места. При това само за 2000 г. техния брой е в размер на 89,1 хил. или 62% от общото намаление на заетостта в икономиката на страната за анализирания период. При диференциацията на процеса на освобождаване на заетите по възраст (посочена в таблица 5), елементите на структурата на безработицата по професии и време трябва да се разглеждат в систематична взаимозависимост. Те обуславят процесите на миграция и отрицателния характер на демографските характеристики в преходния за българската икономика период.

                                                                                                                             Таблица 5











	За същия период подобни тенденции се наблюдават и в останалите страни от Централна и Източна Европа, които обаче за разлика от Р България са регулирани и се осъществяват по предварително разработени стратегии и планове.
	Негативната тенденция се запазва и за периода 2001 г. -  2003 г. Броят на безработните в интервала 2000 г. - 2001 г. нараства, като делът на регистрираните безработни във възрастовата граница 30 - 49 г. е в размер на 51.35 % от общият им брой, а само за времето от 30.07.2003 г. до 31.12.2003 г. броят на заетите намалява с    3.5 % (-70 512 души).
	  В периода 1997 г. – 2000 г. се наблюдава нарастване на реалните доходи.         За 1997 г. - 1998 г. маржът им е в размер на +34.1 %, през 1998 г. - 1999 г. той е в размер +2.2 %, а в периода 1999 г. - 2000 г. намалява с -5 %.  Въпреки това покупателната способност на населението е ниска, тъй като около 50 % от тях се изразходват за стоки от първа необходимост.
	Изследването установи, че предвид проведените структурни промени в националната икономика предприватизационния период в националния въгледобив се характеризира с влошен баланс на възрастовата структура, определящ се от показателите население в трудоспособна възраст и население в пенсионна възраст. Този дисбаланс е иницииран преди всичко от ситуационния стил на провеждане на реформите, предприетите нормативни мерки за ранно пенсиониране с цел намаляване на социалното напрежение и положителната динамика на миграционните процеси. 
Това наложи значителна част от приходната част на бюджета да се разходва за изплащането на пенсии, месечния относителен дял на които за периода 
1995 г. – 2000 г. беше в размер на 32,7 % от средната месечна работна заплата за страната. 
Коефициентът на нетна миграция за разглеждания период рязко нараства, като за периода 1995 г. - 2000 г. интензитета на миграцията на населението само в рамките на страната е нараснал от 2,3‰ на 2,5‰.
Като цяло отрицателните тенденции в динамиката на икономико-демографските процеси се отразиха негативно върху процесите на саниране на дружествата от енергетиката. 

1.1.3.	Анализ на екологичните показатели
     Резултатите от структурната реформа трябва да осигурят възможности за хармонизация на националните с европейските изисквания относно взаимодействието икономика-околна среда. В тази насока особено внимание е отредено на политиките и практиките за редуциране на парникови газове (SO2, CO2 и NOx), отделяни в атмосферата като следствие от използваните производствени технологии в стопанските организации. Във връзка с опазването на околната среда Р България е поела ангажименти по редица договори и споразумения. По-важните от тях, които имат пряко отношение към опазването на околната среда са:
	Вторият протокол за сярата към Конвенцията за далекообхватно презгранично замърсяване на въздуха, подписан в Осло на 14 юни 1994 г..
Според разпоредбите му годишните емисии от SO2 през 2000 г., 2005 г. и 2010 г. следва да бъдат в размери съответно не повече от 
1.374 кt, 1.239 кt и 1.127 кt., което представлява намаление на емисиите от SO2 респективно с 33 %, 40 % и 45 % в сравнение с концентрациите на същите през 1988 г.;
	Гьотеборгският договор, подписан на 01.12.1999 г., съгласно който след 2010 г. емитираните емисии от SO2 трябва да бъдат редуцирани до 856 кt, а тези от NOx до 266 кt;
Протоколът от София изисква емитираните емисии от NOx за 2000 г., 2005 г. и 2010 г. да бъдат съответно не повече от 380 кt, 350 кt и 
290 кt;
Рамковата конвенция на ООН за промяната на климата - 
UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Съгласно тази конвенция Р България се задължава до края на 2000 г. да сведе нивата на концентрациите на емисиите, причиняващи парников  ефект до тези от 1988 г.; 
Протоколът от Киото, съгласно който за периода 2008 г. - 2012 г. 
Р България следва да редуцира с 8 % концентрацията на емисиите, причиняващи парников ефект, в сравнение с техните стойности през 1988 г., т.е. средните годишни емисии не трябва да превишават равнището от 92.260 кt CO2/год..
Друг характерен елемент, обект на екологосъобразното производство, имащ пряко отношение към енергийната, респ. въгледобивната промишленост е процесът на управление на отпадъчните продукти. За 2001 г. общия размер на производствените отпадъци в страната възлиза на 179 млн. тона, като 167 млн. тона  от тях (95 %) са от разкриване, добив и преработване на подземни природни богатства. При това около
61 % от тях се депонират в местата на образуването им, а останалите се извозват до външни, специално разработени за целта депа. Териториалното разпределение на разглежданите отпадъци е във функция от териториалната локация на въгледобиивните находища. Поради това 125 000  хил. тона (75 %) от всичките производствени отпадъци са депонирани в района на Маришкия басейн. Най-чисти от производствени отпадъци са районите Варна, Ямбол, Габрово и Пловдив - до 10 хил. тона.   
 
1.2. Структурни особености на подотрасъл „Въгледобив” към 2000 г.
      За периода 1990 г. – 2000 г. във въгледобивния подотрасъл на националната икономика се извършиха редица структурни преобразования.  Към края на периода организационната структура на подотрасъла се състоеше от следните дружества:

За добив на лигнитни въглища:
-	Мини “Марица – Изток” ЕАД, гр. Раднево, Старозагорска област;
-	Мина “Станянци” ЕАД, с. Станянци, Софийска област;
-	Мина “Чукурово” ЕАД, с. Габра, Софийска област;
-	Мина “Бели брег” ЕАД, с. Габер, Софийска област;
-	Мина “Пирин” ЕАД – рудник “Канина”, гр. Симитли, Благоевградска област.

За добив на кафяви въглища:
-	Мини “Бобов дол” ЕАД, гр. Бобов дол, Кюстендилска област;
-	Мини “Открит въгледобив” ЕАД, гр. Перник, Пернишка област;
-	Мини “Пирин” ЕАД, гр. Симитли, Благоевградска област;
-	Мина “Черно море” ЕАД, гр. Бургас, Бургаска област;
-	Мина “Витрен” ЕАД, с. Катрище, Кюстендилска област.

                                              За добив на черни въглища:
-	Мина “Балкан” ЕАД, гр. Твърдица, Сливенска област;
-	Мина “Лев” ЕООД, гара Кръстец, Габровска област.

За добив на антрацитни въглища:
-	Мина “Антра” ЕАД, с. Томпсън, Софийска област.

Всички те бяха 100% държавна собственост и изпълняваха програми за саниране и подготовка за приватизация, съобразени с техните: специфични минно-геоложки условия, технологичните възможности за изземване, текущите технико-икономически показатели и особености, степента на изграденост на инфраструктурата, характеристиките на произвежданата продукция и др. Като цяло всяко едно от посочените предприятия се характеризира с уникалност и неповтаряемост, което определя подотрасъла като много сложен за управление икономически сектор. Организационната им структура е във функция от размера на запасите на експлоатираните от тях находища, които за разглеждания период в национален аспект възлизат на 2 337 839 хил. тона,  в т. ч.:
-	запаси от лигнитни въглища	  	–           2 142 135.2 хил. тона;
-	запаси от кафяви каменни въглища 	–              189 982.7 хил. тона;
-	запаси от черни въглища 			–                  5 680.2 хил. тона;
-	запаси от антрацитни въглища 		–                       40.9 хил. тона.
От посоченото следва, че в количествено отношение преобладават лигнитните въглища, които се добиват по открит способ. Основното им находище се намира в Маришкия басейн и се експлоатира се от Мини „Марица изток” ЕАД, което за разглеждания период произвежда около 83 % от общото количество добивани въглища в страната.
Находищата на кафяви, черни и антрацитни въглища се изземват по подземен способ, което предопределя високата им цена, свързана с големите финансови разходи за основни, подготвителни и спомагателни дейности и осигуряването на скъпоструващо специализирано минно оборудване. 
Развитието на подотрасъла в структурно отношение следва цикличния характер на производството. Интервала 1960 г. – 2000 г. се характеризира с два пикови периода, дефинирани от показателя производителност. Първият от тях е във времето 
1968 г. - 1970 г. (31.16  млн. т./год.), а следващия 1986 г. - 1989 г. (36.7 млн. т./год.). 
	Дружествата реализират продукцията си в ТЕЦ, които са съобразени с качествените показатели на добиваните въглища, а локацията им е във функция от териториалното разпределение на въглищните находища. За разглеждания период разпределението на добиваните въглища по консуматори е както следва:
        - ТЕЦ-ли “Марица – Изток-1,2,3” ЕАД-ва           	- 84,14 %;
                 - Тец “Марица-3” ЕАД                                   		-   1,4   %;
                 - Тец “Варна” ЕАД                                        		-   0,6   %;
                 - ТЕЦ ”Сливен” ЕАД                                      		-   0,76 %;
                 - ТЕЦ ”Бобов дол” ЕАД                                 	 	-   9,7   %;
                 - Топлофикация “Перник” ЕАД                      		-   3,4   %.
	Съществуващите взаимоотношения производител-консуматор не са подчинени на пазарния принцип, поради това, че консуматорите-ТЕЦ са изградени целево за съответните видове находища. 

1.3. Основни производствено-икономически характеристики на предприятията от въгледобивната промишленост
      От направеното изследване на производствените и натуралните показатели на дружествата от подотрасъла следва, че относителния дял на въглищата добити по открит способ е в размер на  90 % от общия размер на добитите въглища в страната за разглеждания период. Като цяло те се добиват в пет търговски дружества 
(Мини “Марица – Изток” ЕАД, Мина „Бели брег” ЕАД, Мина „Станянци” ЕАД, Мина Чукурово” ЕАД и Мина „Витрен” ЕАД), най-голям относителен дял от които имат Мини “Марица – Изток” ЕАД.
Делът на дружествата от подземния въгледобив в годишното въглепроизводство в страната е в размер на 10 %, като най-голям относителен дял от тях заемат кафявите въглища (7,5 %), основните запаси на които са съсредоточени в Бобовдолското въглищно находище (Мини “Бобов дол” ЕАД, Мина “Иван Русев” ЕООД – в ликвидация, Мина “Колош – БД” ЕООД – в ликвидация и Мини “Открит въгледобив” ЕАД). За периода 1999 г. - 2000 г. производството във въгледобивните дружества от Бобовдолския въглищен басейн намалява, във връзка с отделянето от структурите му през 1999 г. на рудниците "Миньор" и "Мламолово" и обособяването им в дружество "Колош - БД" ЕООД в ликвидация.
         	В резултат на предприетите структурни преобразования в подотрасъла за периода 1997 г. – 2000 г. производството на въглища в национален мащаб намалява с    -2 998 хил. т (-11.12 %). През 2001 г. са произведени общо 27.27 млн. тона въглища, което е с 672.4 хил т. (+ 2.5 %) в повече в сравнение с произведеното количество през 2000 г. и с 880 хил. т. (+ 3.3 %) в повече в сравнение с общо произведените въглища през 2002 г. (26.39 млн. т.). Производството за 2003 г. в сравнение с това през 2002 г. намалява с -0.5 % (-132 хил. т.)
         	От посоченото следва, че производството на въглища в страната за периода 
1997 г. - 2003 г. е редуцирано с -2 998 хил. т. (- 11.3 %).
         	За периода 2001 г. - 2002 г. са произведени общо 6.68 млн. тона кафяви, черни и антрацитни въглища, в т. ч. 3.41 млн. тона през 2001 г. и 3.27 (-0.14 млн. тона) през 2002 г. Делът им в общото количество на произведените въглища за периода 2001 г. - 2003 г. намалява с 2.79 %. 
         	За същия период производството на лигнитни въглища в Мини "Марица - Изток" ЕАД също намалява, като за 2002 г. са произведени 23.12 млн. тона,  т.е. с 3.1 % 
по-малко от предходната 2001 г.






         	От друга страна предвид резултатите от извършения анализ следва, че при подобряване на производствените условия и постигане на финансова стабилност в дружествата от въгледобива, същите ще бъдат в състояние за периода 2003 г. – 2020 г. да произвеждат около 25 млн. тона/год. въглища, като основен принос (88 %)  за това ще имат Мини “Марица – Изток” ЕАД. За целта е необходимо редуциране на разходите и въвеждането на адекватна система за финансов контрол.
         	Анализът на общите разходи в подотрасъла показва, че 41 % от тях са формирани от губещите предприятия, т.е. тези от подземния въгледобив, а относителния дял на същите в размера на общите приходи за подотрасъла е 12 %. Основен елемент в разходната част са разходите за персонал, които се характеризират с перманентен ръст, независимо от крайните натурални и финансови резултати от дейността.
         	За периода 2000 г. - 2003 г. разходите за производството на един тон готова продукция се увеличават и в дружествата от открития въгледобив, като успоредно с това  същите не изпълняват и плановите си производствени разчети.
         	Като цяло финансовия резултат от дейността на подотрасъл “Въгледобив” за периода 1997 г. – 2000 г. е отрицателен. Във връзка с предприетите действия от субектите на реформата в посока преустановяване дейността на губещите и неефективни звена от подотрасъла,  счетоводната му загуба в периода 
1998 г. – 1999 г.  е намалена с -14 701 хил. лв. В контраст с очакванията за финансово стабилизиране за периода 2001 г. - 2002 г. е налице влошаване на финансово-икономическите показатели на дружествата и на подотрасъла като цяло. Реално крайния финансов резултат от дейността на подотрасъла, с отчитане  размера на отпуснатите субсидии за периода е счетоводна загуба, като основен принос за нейното формиране имат дружествата от подземния въгледобив. За 2001 г. счетоводната им загуба е в размер на 16.22 млн. лв., а за 2002 г. тя е в размер на 15.16 млн. лв. (без размера на отпуснатите субсидии). За същия период дружествата от открития въгледобив реализират положителен финансов резултат, като за 2002 г. счетоводната им печалба е в размер на 17.48 млн. лв., най-голям относителен дял в която заема реализираната печалба от Мини "Марица-Изток" ЕАД.
         	Посочените данни са в пряка зависимост от управлението на оборотния капитал на дружествата, при което към 01.01. 2000 г. размера на вземанията за подотрасъла е 65.6 % от размера на задълженията. Задълженията на дружествата за 1999 г. възлизат на 107 802 хил. лв., в т.ч. просрочените задължения към НОИ и бюджета в размер на 43 833 хил. лв.
         	За периода 2000 г. - 2001 г. общата задлъжнялост на подотрасъла нараства с +15.61 %, която се формира основно от на задълженията на Мини "Марица-Изток" ЕАД (+43.87 млн. лв.), Мина "Черно море" ЕАД (+1.8 млн. лв.) и Мина "Чукурово" ЕАД  (+1.11 млн. лв.).  и Мина "Христо Ботев" ЕАД (+0.9 млн. лв.). 
За същия период противно на „утвърдените” тенденции размерът на задълженията в подземния въгледобив намалява с -1.99 млн. лв., като основен принос за това имат дружествата Мини "Пирин" ЕАД (- 3.2 млн. лв.) и Мини "Бобов дол" ЕАД (-1.31 млн. лв.). 
        	Резултатите от извършените аналитични дейности дават възможност да се направи извода, че за анализирания период тенденцията на задлъжнялост в подотрасъла се задълбочава, а ресурсите за погасяване на задълженията намаляват.
	Необходимостта от предприемане на актуални оздравителни и преструктуриращи действия в подотрасъл “Въгледобив” е аргументирана и от резултатите от извършения финансово-счетоводен анализ на дружествата за 1999 г. и данните за динамиката на основните финансово-счетоводни показатели за дейността им в периода 2001 г. - 2002 г. /Таблица 5/.

Таблица 5
Финансово-икономически показатели на дружествата от подотрасъл "Въгледобив"
 за периода 2001 г. - 2002 г.
Подотрасъл	Коефициент на обща ликвидност	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби, %	Коефициент на ефективност на разходите	Коефициент на задлъжнялост
	2001 г.	2002 г.	2001 г.	2002 г.	2001 г.	2002 г.	2001 г.	2002 г.
Въгледобив	2.906	1.446	0.040	0.007	1.028	0.998	0.311	0.369
         

         	Резултатите от извършения сравнителен финансово-икономически анализ на дружествата от въгледобивния подотрасъл на националната икономика показват, че:
-	дружествата от открития въгледобив са ефективни и рентабилни, но за приспособяването им към условията на пазарна икономическа среда е необходимо в тях да се извършат организационни и технологични промени; 
-	дружествата от подземния въгледобив са неефективни, поради което те трябва да бъдат цялостното преструктурирани. 
За реализирането на тези цели трябва да се вземат предвид и алтернативните фактори, присъщи на консуматорите на продукцията – ТЕЦ, а именно:
-	цена на произведената електроенергия;
-	наличие на бъдещ пазар на електроенергия в регионален план;
-	правна рамка за търговия с енергия и енергийни ресурси, съобразена с международните изисквания;
-	присъединяване на националната към Европейската електроенергийна система;
-	реализиране на плановете, свързани с изграждането на Регионален електроенергиен пазар и Регионален център за енергийна политика;
-	инвазия на националния пазар на вносни твърди горива, с качествени показатели много по-добри от тези на добиваните в страната и на алтернативни горива-заместители;
Мерките за финансово стабилизиране на дружествата от въгледобива са дефинирани като цели в периодично разработваните стратегии за развитие на подотрасъла. По-важните от тях са: 
-	подобряване организацията на производствения процес;
-	увеличаване на производството с успоредно намаляване на разходите;
-	целесъобразно разходване на паричните средства;
-	осигуряване на инвестиции за обновяване на технологичното оборудване;
-	постепенен преход към финансова самостоятелност на дружествата.
На практика обаче визираните цели не бяха изпълнени, основните причини за което са свързани с липсата на адекватен с условията на средата управленски подход. За негативните резултати от провежданите оздравителни мероприятия в дружествата съществена роля играе и увеличеното текучество на висши управленски кадри в периода 1996 г. - 2001 г., които са изпълнявали задълженията си за срок средно от около 6-8 месеца. 
         	Въпреки огромните финансови средства, които бяха насочени към дружествата от специално създадения оздравителен фонд размерът на финансовите им загуби, задълженията към държавния бюджет, осигурителния институт и доставчиците се увеличи.
         	За излизане от създалата се критична ситуация енергийното ведомство изготви стратегия за развитие на енергетиката за периода 1998 г. – 2001 г.. Целите заложени в нея предвиждат бързо преструктуриране и подготовка на подотрасъла за ускорена приватизация. 
          	Анализът на резултатите от проведените в тази връзка преструктуриращи действия в подотрасъла показва, че по отношение на открития и подземен въгледобив не е приложен диференциран подход, както при определянето на стратегическите им цели, така и относно сроковете за тяхното изпълнение. 
         	Всичко това и извършените за периода промени в нормативната база относно създаването на условия за лоялна конкуренция на националния пазар за горива и енергия постави под въпрос съществуването на въгледобивния подотрасъл. 


2. Преструктуриране на въгледобивната промишленост.

Провеждането на всяка структурна реформа е следствие от натрупани несъответствия между елементите на системата, изграждащи структурата, които не  позволяват да бъдат постигнати  целите, за реализирането на които тя е била създадена.
Предвид на посоченото в предходните параграфи следва, че бъдещето на въгледобвния подотрасъл е в пряка функционална зависимост от успешното осъществяване на структурните промени, които предвид конюнктурата на външната му среда са неизбежни.	
Изхождайки от моментното финансово-икономическо и производствено – техническо състояние на дружествата най-съществените структурни преобразования в подотрасъла бяха извършени в дружествата от подземния въгледобив. 
По-съществените периоди и дейности в тази насока са:
	1996 г.: обявени са в несъстоятелност, а по-късно в ликвидация дружествата Мина "Антрацит" ООД, Мина "Бистрица" ООД и Мини "Балкански басейн" ЕАД. В настоящия момент ликвидационните дейности са в заключителна фаза;

	1999 г.: 1/ През м. юли от структурата на Мини "Бобов дол" ЕАД са отделени рудниците "Мламолово" и "Миньор". Те са единствените, които влизат в структурата на новосъздаденото дружество "Колош-БД" ЕАД, което през м. септември е преобразувано в ЕООД, а през м. октомври, обявено за ликвидация. Ликвидационните дейности продължават;
               2/ От структурите на въгледобивните дружества от подотрасъла са отделени всички звена, осъществяващи несвойствени дейности /ремонтни, транспортни, социално-битови и др./;

	2000 г.: през м. юни от структурата на Мини "Бобов дол" ЕАД са отделени рудниците "Христо ботев" и "Иван Русев", и преобразувани в ЕАД-ва. Мина "Иван Русев" ЕАД през м. август е преобразувано в ЕООД и през м. септември обявено в ликвидация. В момента ликвидационните работи са в заключителна фаза;

	2001 г.: 1/ Мина "Христо Ботев" ЕАД е върната отново в структурите на Мини "Бобов дол" ЕАД и преобразувано в рудник "Христо Ботев";
             2/ На 30.11.2001 г. на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗППДОбП е извършена продажба на пакет от 98 299 акции, представляващи 80 % от капитала на Мина "Чукурово" ЕАД. Договорът е сключен между АП и консорциум от "Ел ЕМ Импекс" ЕООД - купувач. Цената за 80 % от капитала е в размер на 11 100 000 лева, платими както следва:
	10 % от цената в брой, в деня на подписване на договора;
	20 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от ЗОСОИ до деня на подписване на договора;
	70 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от ЗОСОИ в срок до 10 дни от датата на подписване на договора. 
Купувачът се задължава да направи инвестиции обща в размер на 2 100 000 лева за срок  от 5 години, да поддържа средносписъчен състав от 611 души за срок от 5 години и да запази предмета на дейност на дружеството за срок от 5 години.
Структурата на собствеността на дружеството към момента на продажбата има следния вид:
	20 % от акциите на дружеството са определени за закупуване при облекчени условия от правоимащите лица по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОбП.
Капиталът е в размер на 122 874 лева, разпределен в 122 874 акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.
         3/ На 24.10.2001 г. на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗППДОБП и Наредбата за конкурсите е извършена продажба на пакет от 35 000 акции, представляващи 70 % от капитала на Мина "Бели брег" ЕАД. Договорът е сключен между АП и "Бели брег-Бурел" АД - купувач. Цената за 70 % от капитала на дружеството е 8 571 000 лева, плати както следва:
	10 % от цената в брой в деня на подписване на договора;
	90 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от ЗОСОИ в деня на подписване на договора;
Купувачът се задължава да направи инвестиции в размер на 930 000 лева за срок от 5 години, да редуцира списъчния състав на персонала от 477 на 440 души за срок от 5 години и да не променя предмета на дейност на дружеството за срок от 5 години.
Структурата на собствеността към момента на продажбата им следния вид:
	20 % от акциите на дружеството са определени за закупуване при облекчени условия от правоимащите лица по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОбП;
	10 % от акциите на дружеството са заделени за удовлетворяване на реституционни претенции.
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

	2002 г.: 1/ На 01.02.2002 г. на основание чл.3, ал.1 т.2, чл.33 от ЗППДОбП §9б, ал. 1 от ПЗР на ЗППДОбП е извършена продажба на рудник "Бела вода", обособена част от Мини "Перник" ЕАД. Договорът е сключен между АП и "Въглища холдинг" ООД - купувач. Цената на обособената част е в размер на 274 000 лева, платими както следва:
	30 % от цената в брой в деня на подписване на договора;
	70 % от цената в брой в срок до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
         2/ На 28.03.2002 г. на основание чл.3, ал.4, чл.25, ал. 1, т.2 от ЗППДОбП, §17, ал.1 от ПЗР на ЗПСК и Наредбата за търговете е извършена продажба на пакет от 4000 броя акции, представляващи 80 % от капитала на Мина "Витрен" ЕАД. Договорът е сключен между АП и "Каусто - голд" АД - купувач. Цената за 80 % от капитала на Мина "Витрен" ЕАД е 4 105 000 лева, платими както следва:
	50 % в деня на подписване на договора;
	50 % чрез държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния/външния дърг на Република България и/или поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горски фонд и/или инвестиционни бонове и/или компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл.6, ал8 от ЗОСОИ в срок от 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
Купувачът се задължава да не допуска предприемане на ликвидация за срок от 
3 години, да не извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи за срок от 
3 години, освен със съгласието на АП или друг оправомощен орган, да запази предмета на дейност на дружеството за срок от 3 години.
Капиталът на дружеството към момента на продажбата е в размер на 50 000 лева, разпределени в 5 000 броя поименни акции на стойност 10 лева всяка една.
         3/ На 05.04.2002 г. на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗППДОбП, Наредба за търговете в АП е извършена продажба на пакет от 90 152 броя акции, представляващи 79 % от капитала на Мина "Станянци" ЕАД. Договорът е сключен между АП и "Минстрой холдинг" АД - купувач. Цената за 79 % от капитала на дружеството е в размер на 22 100 000 лева, платими както следва:
	10 % от цената в брой в деня на подписване на договора;
	20 % от цената чрез компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от ЗОСОИ в деня на подписване на договора;
	70 % от цената чрез компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи или временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от ЗОСОИ в срок от 20 календарни, считано от дата на подписване на договора.
            Капиталът на дружеството към момента на продажбата е в размер на 114 116 лева, разпределени в 114 116 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

	2003 г.: На 21.05.2003 г. в АП на основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗПСК, §2 от ДР на ЗПСК и Наредба за търговете е извършена продажба на остатъчен пакет от 1000 броя акции от капитала на Мина "Витрен" АД. Договорът е сключен между АП и "Каусто - голд" АД - купувач. Цената на остатъчния пакет от 1000 броя акции от капитала на дружеството е в размер на 431 000 лева, платими както следва:
	50 000 лева от цената в брой в деня на подписване на договора;
	381 000 лева от цената чрез компенсаторни инструменти по ЗСКИ в срок от 15 дни, считано от датата на подписване на договора.
Капиталът на дружеството към момента на продажбата е в размер на 50 000 лева, разпределени в 5 000 броя акции с номинална стойност 10 лева всяка една.

	2004 г.: На 23 юли 2004 г. в АП на основание чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.1, чл.32, ал.2, т.1 и чл.34, ал.1 от ЗПСК, чл.3, ал.1, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от Наредбата за търговете и конкурсите е извършена продажба на 20 % от капитала на “Мина Лев” ООД, с. Кръстец, община Трявна представляващи 6 144 дяла. Договорът е сключен между Агенцията за приватизация, представлявана от Атанас Бангачев и Таньо Неделчев Колев. Цената за 20 % от капитала на “Мина Лев” ООД, с. Кръстец, община Трявна е 71 000 лева, платими както следва: 
	100 % от цената чрез позволените от закона непарични платежни средства при подписване на договора.

	2004 г.: На 12 август 2004 г. в АП на основание чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.1, чл.32, ал.1, т.2, чл.33, ал.1 и чл.36, ал.5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за търговете и конкурсите е извършена продажба на на пакет от 3774 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на “Мини Открит въгледобив” ЕАД, Перник. Договорът е сключен между Агенцията за приватизация, представлявана от Атанас Бангачев и “Корником” ЕООД, представлявано от Чавдар Пейчев.
Купувачът “Корником” ЕООД е със седалище и адрес на управление в София. Цената за 100 % от капитала на “Мини Открит въгледобив” ЕАД, Перник е 5 400 000 лева, платими както следва:
	50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП при подписване на договора;
	50 % от цената чрез банков превод по сметка на АП в срок до 20 дни от датата на подписване на договора.
Купувачът се задължава:
	да не променя основния предмет на дейност на дружеството за срок от 3 години;
	да не прехвърля собствеността върху акциите, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора, за срок от 3 години, освен с предварителното писмено разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол;
	да не намалява акционерното си участие в капитала на дружеството под 75 % за срок от 3 години, освен с предварителното писмено разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол;
	да не предприема действия за ликвидация на дружеството за срок от 3 години, освен с разрешението на Агенцията за следприватизационен контрол.
Капиталът на дружеството към момента на продажбата е в размер на 3 774 000 лева, разпределени в 3 774 000 броя акции на стойност 1 лев всяка една.

	2004 г.: На 21 септември 2004 АП продаде открит рудник „Канина”, обособена част от “Мина Пирин” ЕАД. Договорът е сключен между АП и “Мес Ко ММ 5” ЕООД. Цената на сделката е 170 хил. лв., като сумата следва да бъде преведена по сметката на  “Мина Пирин” ЕАД.
В изложението няма да бъдат засегнати промените в управлението и статута на все още неприватизираните въгледобивни дружества - Мини „Бобов дол” ЕАД и Мини „Марица изток” ЕАД.
Като основни причини за неуспешните опити за приватизация на Мини „Бобов дол” ЕАД трябва да се посочат тежките условия за експлоатация на находището, високите разходи за техника на безопасност, необходимостта от поддържане на спомагателни производствени мощности, както и зависимостта от единствения консуматор на продукцията му – ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД. ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД е обект на договорни клаузи между правителството на Р България и ЕС, според които следва да преустанови дейността си през 2014 г. От друга страна и при това дружество многобройните процедури за приватизацията му приключиха с неуспех. 

3. Социално-психологически особености на структурната реформа в националния въгледобив
Провеждането на структурните преобразования във въгледобивния подотрасъл имат социални и психологически измерения. Те са функционално свързани с процесите на взимане на управленски решения, процесите на целеполагане, разработването на стратегии и програми за тяхното реализиране. Предвид комплексността на промените и свързаните с тях процеси те следва да бъдат управлявани от специално обучени за целта мениджъри.
        Във връзка с приетите програми за провеждане на преобразованията в подотрасъла и негативните крайни резултати от тяхното изпълнение е необходимо да се анализира съвместимостта между обхвата и спецификата на структурните преобразования и времето за тяхната реализация. 
По план процесите на преструктуриране в подотрасъла трябваше да се извършат в срок от 4-5 години. Доколко това решение е реалистично и изпълнимо може да съди от параметрите за извършване на подобни преобразования в страните от ЕС, където по план и реално те са продължили  повече от три десетилетия, като въпреки това целите на реформата не са постигнати напълно. 
         При определянето на срока на реформата е необходимо да се вземе предвид социалната цена и готовността на персонала да я понесе. От друга страна трябва да се оцени факта, че човешките ресурси са както обект, така и  инструмент за постигане на целите на реформата.
         Основните аргументи, поради които човешките ресурси следва да се разглеждат като ключов фактор в процесите на преструктуриране и по-конкретно в дружествата от подземния въгледобив са: 
-	човешките ресурси участват във всички основни и спомагателни дейности, които се извършват в дружествата; 
-	всяка от длъжностите в подземния въгледобив е свързана със спазване на изискванията за осигуряване едновременно на собствената безопасност и безопасността средно на още 3-4 лица, което поставя изискването за безопасен производствен процес в пряка зависимост от професионализма на кадрите, тяхната пригодност и съсредоточеност за изпълняване на определените операции;
-	от специалистите с висше образование 90 % са с минно такова, като около 60 % от тях са със специалност “Подземно…"  или "Открито разработване на полезни изкопаеми”;
-	средната работна заплата в дружествата от подземния въгледобив (320 лв.) е по-ниска от тази в други сектори на икономиката, където условията на труд са много по-добри и рисковият производствен фактор е значително по-нисък от този при добива на въглища по подземен способ.

         Във връзка с посоченото трябва да бъдат изпълнени следните условия:
-	целите, стратегиите, тактиките и програмите за провеждането на реформите в дружествата задължително да бъдат съобразени с влиянието на социално-психологичния  фактор;
-	преструктуриращите дейности да стартират след разработване на програма за намаляване на социалното напрежение, утвърдена от ръководствата на синдикалните организации на национално, регионално и дружествено равнище и наличие на комплексно подготвени изпълнителски кадри за целта;
         
          Постигането на приемственост между поставените цели и интересите на човешките ресурси в подотрасъла е във функция от качеството на процеса на целеполагане, подготовката и изпълнението на програмите за реализиране на стратегическите цели. Качественото им изпълнението ще намали степента на недоверие и съпротива от страна на персонала към процесите на преструктуриране в дружествата.
         Както беше посочено, дейностите по преструктурирането на подотрасъла са свързани главно с отделяне и закриване на звена от действащите дружества, както и с ликвидиране на цели минни предприятия. Реализирането на тези дейности винаги е свързано с редукция на човешките  ресурси, което неминуемо води до повишаване на социалното напрежение и съпротивата относно провеждането на реформите. 

































^1	  www.nsi.bg, Октомври, 2007 г.
^2	  Пак там.
^3	   ПМС  № 131  от  1996 г.  за  еднократни  допълнителни обезщетения, свързани със структурната реформа, Обн., ДВ, бр. 53 от 1996 г.;     ПМС  № 57  от  1989 г.  за  пренасочване  и ефективно използване на освобождаваната работна сила, Обн., ДВ, бр. 96 от 1989 г.;     ПМС  № 100  от  1998 г.  за  изплащане  на  еднократно парично обезщетение във връзка с ликвидацията и финансовото  оздравяване  на  търговските  дружества с преобладаващо държавно или общинско участие, Обн., ДВ, бр. 52 от 1998 г.;
